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ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS 
LOKASI INDUSTRI MENENGAH DAN BESAR DI KECAMATAN 




Kebutuhan lahan untuk penyediaan lokasi industri meningkat selaras 
dengan pembangunan pada sektor-sektor lain yang juga semakin pesat, sedangkan 
luas lahan yang ada relatif tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui 
karakteristik lahan yang sesuai untuk penentuan lokasi industri menengah dan 
besar di Kecamatan Godean, 2) Menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk lokasi 
industri menengah dan besar di Kecamatan Godean dan 3) Menentukan tingkat 
prioritas pengembangan lokasi industri menengah dan besar di Kecamatan 
Godean berdasarkan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Metode yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan menggunakan 
metode pengharkatan dan pembobotan semua parameter lahan. Penentuan 
prioritas pengembangan lokasi industri menengah dan besar dilakukan dengan 
menggunakan metode matching yang memadukan antara dua variabel yaitu peta 
kesesuaian lahan dengan peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). 
Karakteristik lahan yang sesuai untuk lokasi industri menengah dan besar 
di Kecamatan Godean adalah lahan berupa dataran fluvio volkanik dengan 
kemiringan lereng 0 – 8% yang tersusun atas tekstur tanah SW, SP dan SM 
dengan tingkat kerawanan erosi ringan. Selain itu mempunyai nilai COLE antara 
0,011 – 0,06 dan kondisi drainase dengan pengaliran sedang sampai cepat, daya 
dukung tanah 2,75 – >4,50 kg/cm2 dengan kedalaman muka air tanah 5 – <10 
meter, serta jenis penggunaan lahan berupa semak belukar, lahan kosong, kebun 
campuran, tegalan, permukiman dan sawah yang mempunyai jarak terhadap jalan 
utama <200 – 400 meter dan jarak terhadap infrastruktur <300 – 500 meter. 
Kecamatan Godean mempunyai 5 kelas kesesuaian lahan yaitu: kelas 
sangat sesuai (S1) seluas 685 Ha yang terdapat di Kelurahan Sidorejo, Sidoluhur 
dan Sidomulyo, kelas cukup sesuai (S2) seluas 1439 Ha yang terdapat di 
Kelurahan Sidorejo, Sidoluhur, Sidoagung, Sidomulyo, Sidokarto, Sidoluhur dan 
Sidoarum, kelas sesuai marginal (S3) luas 334 Ha yang terdapat di Kelurahan 
Sidorejo, Sidoluhur, Sidoagung, Sidomoyo dan Sidoarum, kelas tidak sesuai saat 
ini (N1) seluas 78 Ha serta kelas tidak sesuai permanen (N3) seluas 148 Ha yang 
terdapat di Kelurahan Sidorejo dan Sidoluhur.  
Tingkat prioritas pengembangan lokasi industri menengah dan besar di 
Kecamatan Godean yaitu lahan prioritas I seluas 49 yang terdapat di Kelurahan 
Sidoluhur Sidokarto, Sidomoyo dan Sidoarum, lahan prioritas II seluas 47 Ha 
yang terdapat di Kelurahan Sidoluhur, Sidoagung, Sidomulyo dan Sidokarto serta 
lahan tidak diprioritaskan seluas 2588 Ha atau 96,9% yang terdapat di Kelurahan 
Sidorejo, Sidoluhur, Sidoagung, Sidomulyo, Sidokarto, Sidoluhur dan Sidoarum.   
 





LAND SUITABILITY ANALYSIS FOR PRIORITY DETERMINATION OF 
MEDIUM AND LARGE INDUSTRIAL LOCATIONS IN THE GODEAN SUB 






Land requirement for the provision of industrial locations increased in 
line with the development in other sectors are also growing rapidly, while the 
land area that is relatively fixed. The purpose of this study is 1) Knowing land 
characteristics suitable for determination of medium and large industrial 
locations in the Godean Sub District, 2) Determine of land suitability level for 
medium and large industrial locations in the Godean Sub District and 3) 
Determine development priority level of medium and large industrial locations in 
the Godean Sub District based Land Use Detail Plan (RDTR). The method used in 
this study is qualitative, it’s using parameters scoring and weighting all the land. 
Determination development priority of medium and large industrial location 
using matching method which integrate between two variables, that is land 
suitability map with Land Use Detail Plan (RDTR) map. 
Land characteristic of suitable for medium and large industrial locations 
in the Godean District is a fluvio volcanic plains with slope 0-8%, which is 
composed of soil texture SW, SP and SM with a slight level of vulnerability to 
erosion. In addition, it has a COLE index between 0,011 – 0,06 and soil drainage 
conditions with moderate to rapid drainage, soil bearing capacity 2,75 – >4,50 
kg/cm2 with depth of water table 5 – <10 meters, type of land use is shrubs, 
vacant land, mixed gardens, pasture, settlements and field, distance to major road 
<200 – 400 meters and distance to infrastructure <300 – 500 meters. 
Godean districts have 5 land suitability classes that is: very suitable class 
(S1) area of 685 hectares located in the Sidorejo, Sidoluhur and Sidomulyo, 
moderate suitable class (S2) area of 1439 hectares located in the Sidorejo, 
Sidoluhur, Sidoagung, Sidomulyo, Sidokarto, Sidoluhur and Sidoarum, marginally 
suitable class (S3) area of  334 ha located in the Sidorejo, Sidoluhur, Sidoagung, 
Sidomoyo and Sidoarum, not suitable current class (N1) area of 78 hectares and 
not suitable permanent class (N3) area of 148 hectares located in the Sidorejo 
and Sidoluhur. 
Level development priority of medium and large industrial locations in the 
Godean Sub District that is first priority land area of 49 hectares contained in the 
Sidoluhur, Sidokarto, Sidomoyo and Sidoarum, second priority land area of 47 
hectares contained in the Sidoluhur, Sidoagung, Sidomulyo and Sidokarto and not 
prioritized land area of 2588 hectares contained in the Sidorejo, Sidoluhur, 
Sidoagung, Sidomulyo, Sidokarto, Sidoluhur and Sidoarum.  
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